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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Señala antigüedad al vicealmirante An
tón.—Ascensos y destinos en el Cuerpo General.—Autoriza al T. de
N. D. P. Aznar, para percibir sus haberes por Cartagena.—Ascensos
en los cuerpos de Contramaestres y Condestables.—Resuelve instan
cia de un condestable.—Destino a un operario mecánico.—Resuelve
instancia de un cabo de mar.—Concurso para dei depósitos de com
bustible líquido para Mahón.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Instrucciones por que se rigen
los buques mercantes ingleses armados. Derecho de preferencia
para carga y descarga de los buques.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado mayor central
»
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.:*S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien señalar la antigüedad de 8 del corriente mes
en su actual empleo al vicealmirante de la Armada
D. Gabriel Antón e Iboleón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. "Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por pase a la situación'de reserva del vicealmiran
te de la Armada D. Emilio Guitar y Savona que ha
cumplido en 7 del actual lo edad reglamentaria al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a sus inmediatos empleos con antigüedad
de 8 de los corrientes, al capitán de corbeta D. Jo
sé M.a Butler y Mir, teniente de navío D. Alfredo
Nardiz yUribarri y alferez de navío D. Isidro Fon
tenla yMaristany, no ascendiendo capitán de navío
ni de fragata por no existir alguno con las condi
ciones reglamentarias al efecto, y quedando retar
dados por la misma causa los capitanes de corbeta
que en el escalafón preceden al que asciende.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de 1Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José M. But
ler y Mir, Jefe del tercer Negociado (Nuevas cons
trucciones) de la 1.a Sección del EstadoMayor cen
tral.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. r*tendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. José Cadar
so yRonquete, Auxiliar del 2.° Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor central.
.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
_MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general deMarina.
•
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Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biennombrar al capitán de corbeta D. Joaquín
Moniagut y Miró, Auxiliar del primer Negociado
(Información) de la 1•a Sección del Estado Mayor
central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
Mi itA.N DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Eugenio
Bezáres y Castaño, Auxiliar de la Jefatura de ser
vicios auxiliares de este Ministerio, en relevo del
jefe de igual empleo D. José Cadarso y Ronquete,
que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
• Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Rafael
Párraga y Fernández, Ayudante, en comisión, del
distrito marítimo de Garrucha, en relevo del jefe
de igual empleo D. Gerardo Bustillo, que ha pasa
do a situación de excedencia voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) Ika tenido
a bien nombrar al capitán de corbeta D. Salvador
Ruiz-Berdejo y Veyán, Ayudante Secretario del
Comandante general del apostadero de Cádiz, vi
cealmirante de la Armada D. Ricardo Fernández
de la Puente y Patrón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Alfredo
Nárdiz y Uribarri, quede en situación de exceden
cia forzosa, desempeñando, en comisión, el destino
de Ayudante de la Comandancia de Marina de
Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Marid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Carlo's Boado
y Suanzes, segundo Comandante del cañonero Re
calde, en relevo del oficial de igual empleo D. Lut
gardo López y Ramírez, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1916.
ha Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Calvo y Pino, segundo comandante del contrator
pedero Bustamante, en relevo del oficial de igual
empleo D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz, que
pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectds. -- Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra
de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Isidro
Fontenla y Maristany, pase destinado a la escua
dra a las órdenes del Comandante general de la
misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de mayo de 1916.
El Almirante Jefa del Estado Mayor centra,
José Pidas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Réy. (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío de la escala de
tierra D. Pedro Aznar y Bárcena, nombrado Se
cretario de la Junta de exámenes de Maquinistas
navales, por real orden de 25 de noviembre de 1913
(D. O. núm. 264), perciba sus haberes por la Ha
bilitación general del apostadero de Cartagena,
punto de su residencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de contramaestres de la Armada, por
haber sido retirado del servicio el mayor de 2.'
D. Ramón López Villamar, que lo había solicitado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a sus inmediatos empleos con antigüedad del día 27
de abril del ario actual, al primero D. Antopio
Blanco y segundo D. José Meizoso Martínez, que
son los primeros "en sus escalas declarados aptos
para el ascenso, siendo asignados a las Secciones
de Cartagena y Ferrol respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de condestables de la Armada por
haber sido retirado del servicio el primero D. An -
tonio Dehesa Sánchez, que lo había solicitado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a su inmediato empleo, con antigüedad del día 27
de abril del año actual, al segundo D. José Rodrí
guez Piñeiro, que es el primero en su escala decla
rado apto para él ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo con,'estable, graduado de segundo teniente
de Artillería, D. José N-a-vasa Vidal, en la que soli
cita abono de tiempo de servicio por la última
campaña de Cuba, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con acordada del Consejo Supremo de
Guerra • y Marina, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de mayo de 1916.
MERkNDA
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central.
Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol
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Operarios mecánicos
Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el operario mecánico del acoraza
do España, Cándido Domingo Bolado, desembar
que para el apostadero de Ferrol con destino al bote
automóvil de la Comandancia de Marina de Santan
der en relevo del cabo de fogoneros allí destinado.
Es 'asimismo la soberana voluntad de S. M., que
por la superior autoridad del referido apostadero,
se ordene lo\conveniente para cubrir la vacante que
en la escuadra de instrucción deja el expresado
operario mecánico.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra'', de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro],,.
1
Marinería
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de mar engan
chado de la dotación del acorazado Alfonso XIII,
Gregorio Sardiña Torres, en súplica de que se le
conceda la separación del servicio para poder aten
der a su quebrantada salud, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido acceder a los deseos
del recurrente, previo reintegro a la Hacienda de
la parte proporcional de la prima y vestuario, co
rrespondiente al tiempo que deje de servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8.de mayo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.-
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el día 10 del mes de junio próximo
se celebre un concurso de proposiciones libres en
tre fabricantes nacionales para contratar la cons
trucción de dos depósitos para combustible líquido
y de las bombas y tuberías necesarias para su ma
nejo, con destino a la base naval de Mahón.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 8 de mayo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y disposiciones
IRECCIal C:ENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Buques extranjeros
El Excmo. Sr. Ministro de Estado, en real orden
de 24 de abril último, remite a éste departamento de
Marina las instrucciones dadas por los Lores comi
sionados del Almirantazgo británico respecto al
armamento de los buques mercantes y que las
autoridades inglesas han creído conveniente hacer
públicas a fin de divulgar su conocimiento y
a1cance,5as que, copiadas dicen como sigue:
»Room 37, Old Building. Almirantazgo. 2 de marzo &I
1916. El Secretario del Almirantazgo anuncia lo siguien
te:—Vista la reciente publicación por el Gobierno alemán
de un Memorandum sobre el trato a barcos mercantes ar
mados, el Almirantazgo ha decidido publicar las instruc
ciones que en la actualidad regulan el proceder de los bu
ques mercantes ingleses armados para su propia defensa.
Estas instrucciones fechadas en 20 de octubre de 1915,
son las siguientes: •
INSTRUCCIONES DESTINADAS A BARCOS MERCANTES AR
MADOS PARA FINES DEFENSIVOS.—A. Condición de los bu
ques mercantes armados.—(1) El derecho de la tripulación
de un barco. mercante de resistir por la fuerza ala deten
ción y visita y de huir en propia defensa, está bien reco
nocido por el derecho internacional y lo admiten expre
samente las reglas alemanas sobre presas, en un suplemen
to publicado en junio de 1914, cuando se sabía que nume
rosos barcos mercantes se armaban para fines defensivos.
(2). El armamento se suministra sólo con el fin de resistir
al ataque por parte de un barco armado del enemigo. No
debe usarse con ningún otro fin. (3). No debe, pues, en
ningún caso el barco mercante armado ocuparse en obs
truir el libre paso de otros barcos mercantes o embarca
ciones pesqueras, sean amigas, neutrales u hostiles. (4).
La condición de un buque mercante inglés armado no po
drá cambiarse en alta mar.—B. Reglas que deben observar
se en el ejercicio del derecho depropia defensa.—(1). El ca
pitán u oficial que mande es responsable de la apertura y
cese del fuego.—(2). A la resistencia armada sólo contri
buirán las personas que actuen a las órdenes del capitán
u oficial que mande.—(3). Antes de romper el fuego se
izará la bandera inglesa.—(4). No se romperá el fuego so
bre barco que haya parado, arriado su bandera o indicado
en otra forma su intención de rendirse.—(5). La expresión
«armamento) usada en estas instrucciones comprende no
sólo cañones, sino también fusiles y ametralladoras en caso
en que se faciliten éstas.—(6). Las municiones usadas con
los fusiles y ametralladoras deben estar de acuerdo con el
artículo 23 del IV Convenio de La Haya de 1907, es de
cir, las balas deben ser forradas de nikel u otra substancia
dura y no estar rayadas o cortadas en forma que provo
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que su expansión o desviación al tropezar en el cuerpo hu
mano. Se prohibe el uso de balas explosivas.—C. Circuns
\ tancias en que el armamento•haya de emplearse.—(1). El ar
mamento sólo se facilita para fines defensivos y el capitán
ha de procurar evitar el encuentro siempre, que sea posi
ble.--(2). La experiencia ha demostrado que los submari
nos y aviones enemigos han atacado con frecuencia a bar
cos mercantes sin previo aviso. Importa que a tales ele
mentos hostiles no se les permita acercarse a corta distan
cia a la cual el torpedo o bomba lanzados sin aviso hubie
ran de producir ¿así seguramente efecto.—Los submari
nos' y aviones ingleses y aliados tienen órdenes de no acer
carse a los barcos mercantes. Se presumirá, pues, que
cualquier submarino o avión que deliberadamente se acer
que o persiga a un barco mercante lo hace con propósitos
hostiles. En tales casos se abrirá el fuego en propia defen
sa para evitar que el elemento ,enemigo se aperque a una
distancia a la cual sería imposible el resistir a un súbito
ataque con bomba o torpedo.—(3). El barco mercante ar
mado que acuda a prestar socorro ala tripulación de un
barco en peligro, no debe buscar el entrar en acción con
un elemento hostil, pero, si él mismo es atacado, abrirá el
fuego en propia defensa.--(4). Se recordará que la bandera
no determina la nacionalida.d. Los submarinos y barcos mer
cantes armados alemiunes .han usado con frecuencia bande
ras inglesas, de aliados o de neutrales, con objeto de acer
carse sin ser:vigilados.•Aunque el uso de disfraz o banderas
falsas es un ardid de guerra lícito, su adopción por barcos
mercantes armados para fines defensivos, podría f-ácilmen
te llevar a error. Se prohibe, pues, a tales barcos el ado.ptar
cualquier clase de disfraz que pudiera hacerlos confundir'
con buques neutrales.—Estado Mayor del Almirantazgo.
División de Comercio.--20.octubre 1915.—Estas instruc
ciones, ahora én vigor, son las últimas publicadas. Se han
hecho sucesivas ediciónes, no porque se cambiara en modo
alguno de política—que ésta ha permanecido. inaltera
da—, sino a fin de que mejorando la 'redacción y aumen
tando la claridad de los términos, se realzara el carácter
puramente defensivo del armamento de los buques mer
cantes.—A.causa de la falsa interpretaci¿n dada a estas
instrucciones en conjunto y de la interpretación muy for
zada dada por el Gobierno alemán a los extremos que acb
ta, de la primitiva edición de las mismas, el Almirantaz
go ha considerado conveniente publicarlas in extenso, para
disipar la pr6ocupación de los neutrales.—Está conforme».
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiénto y
circulación.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 6 de mayo de 1916.
El Director general de Navegación yPesca marítina,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Carga y descarga de buques mercantes
De acuerdo con lo solicitado por la Júnta de
transportes marítimos, recomiendo a V. S. que en
uso de sus atribuciones, y de acuerdo con la Junta
de Obras de los puertos, en donde existan, procure,
siempre que las circunstancias lo permitan, conce
der turno de preferencia para la carga y descarga
a los buques que hagan servicios a flete reducido,
por mandato de dicha Junta.
Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a V. S. muchos
arios. Madrid 6 de mayo de 4916.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Igncício Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
1
ANUNCIO DE SUBASTA
.1•■•••er.1‘..--
JUNTA DE GOBIERNO-DEL ARSENAL DE LA' CARRACA
Con arreglo a lo prevenido en el real 'decreto del Mi
nisterio de Marina de 28 dé julio de 1915, y ,disposición
telegráfica de la Superioridad de 1.' del'actu.al, se 'saca a
concurso wiblico la venta del guardacostas Numancia,
con sujecron a los pliegos de bases facultati-vas ylegles
que se encuentran de manifiesto en la Sección 2•a (Mate
rial) del Estado Mayor central del Ministerio de Mayiga
y en las oficipaS de Estado Mayor de los apostaderos de.
Cádiz, Fer'rol y Cartagena, donde podrán conocerlos los
que deseen interesarse en el servicio.
•
'El concurso tendrá lugar en Madrid, en el Ministexiode Marina, ante la Junta especial de subastas del mism91
a las doce de la mañana del día 29 del presente mes.
•
El precio para este concurso es reservado y en su
tud y con arreglo al art. 65 del reglamento de contrata- •
ición vigente, en la celebración del acto, y después de lei
das las proposiciones que se presenten; será abierto por
'el Presidente de la Junta, el pliego cerrado y sellado que
inanifieste. el precio que haya sido señalado,. corno tipo.1,-,
Las proposiciones se sujetarán en su redaéción al mo -
delo que se inserta a continuación, debiendo extenderse1'
en papel sellado de una peseta, clase oncena, no- admi
tiéndose los que lo estén en papel común llevando el se
no adherido a él y deberán entregarse bajo sobre cerra
do, lacrado y firmado por los interesados.
Desde el día en que aparezca este anuncio en los pe
riódicos oficiales, hasta el día anterior,- no feriado, del
señalado paya el concurso, se admitirán en el Negociado
.5•0 de la Sección 2.a (Material) del Estado Mayor central,
todos los días laborables, en horas de oficinas, pliegos'.
cerrados conteniendo proposición de los que quieran in
:., eresarse en dicho acto. También._ podrán _presentarse.
'proposiciónes desde lamisma fecha:marcada en el párra
fo anterior en horas de oficinas y hasta cinco días anteá
dél designado-para el concurso, en el Estado mayor de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Coman
dancias de Marina le Barcelona y Bilbao, y al Presiden
te de la Junta durante la segunda media hora después de
constituida aquélla.
- Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera 4e1
sobre que la contenga, entregará cada' licitadór su cédula
personal, que le será devuelta después de tornar nota de
ella, en el mencionado sobre, ay- un documento que acre
dite haber. ingresado en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, bien sea en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley al tipo que de
termina la real orden de 23 de julio de-1901, la cantidad
de cincuenta y seis mil noventa y seis pesetas (56.096,00
pesetas). -
f El anuncio de este concurso se publicará en la Gaceta
de Madrid. DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletines Óficiales de las provincias de Cádiz, Barcelona,
Bilbao, Murcia, Coruña y Madrid.
A tenor dolo dispues4o en la real orden de 17 de no
viembre de 1:906, se anunciará también este concurso por
edictos que se fijarán en sitios visibles de las Comandan
cias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga, lo que será
dispuesto-por los señores jefes de las mismas por el co
nocimiento que tengan del anuncio inserto en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio del ramo.
La Administración se reserva el derecho de aceptar la
proposición que considere más ventajosa sin atenerse
sólo -al precio o de rechazarlas todas si asi lo estima
oportuno.
Los que deseen visitar el buque que se enajena debe
rán.solicitarlo del General Jefe del arsenal, quien desig
nará persona que le acompañe y pueda facilitarle los da
tos que considere necesarios.
Los que presenten proposición a nombre de otra per
sona, deberán acompañar, además de la cédula personal
•
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y resguardo de depósito, poder suficientemente legal
que así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 8 de mayo de 1916.
El Secretario,
Pedro de Aubarede.
T'octeto de proposicion.
Don N. N..., vecino de..., calle de..., núm..., en su nom
bre (o en nombre de don N. N..., vecino de..., calle de...,
núm., para lo quo se halla competentemente autoriza
--„
do), hace presente: Que impuesto del anuncio publicado
en la Gaceta de Madrid núm..., de tal fecha, o en el Bole
tín Oficial de la provincia de..., de tal fecha), por el que
se llama a concurso público para la venta del guardacos
tas Numancia, que se encuentra fondeado en los caños
del arsenal de la Carraca, se compromete a adquirirlo
con estricta sujeción a todas las condiciones contenidas
en los respectivos pliegos por el precio de (tantas pese
tas). Fecha y firma. Todo en letra.
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